





Produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan 
terhadap apa yang telah ada dan diharapakan dapat terlaksana secara efektif dan 
efesien. Pemilik perusaaan tidak memikirkan risiko dan kondisi pekerja, membuat 
pekerja bekerja lebih lama dan menimbulkan kelelahan yang membuat proses 
produksi menjadi lambat sehingg dapat merugikan perusahaan. 
Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan menggunakan cross sectional. 
Populasi sebesar 32 pekerja, sehingga besaran sampel sebesar 30 pekerja.Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Variabel 
lama kerja, kelelahan kerja dan produktivitas kerja diukur dengan kuisoner. 
Analisis menggunakan uji Chi Square dan Regresi Logistik Biner dengan α = 
0,05. 
Hasil uji Chi Square menunjukan bahwa terdapat hubungan antara lama kerja 
dan produktivitas kerja (0,02), sedangkan kelelahan kerja dan produktivitas kerja 
(0,03). Berdasarkan uji Regresi Logistik Biner menunjukan bahwa tidak terdapat 
hubungan atara lama kerja dengan produktivitas kerja (0.99), sedangkan terdapat 
hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerj (0,01).  
Kesimpulan dari penelitian yaitu terdapat hubungan antara kelelahan kerja 
dengan produktivitas kerja pada home industry konveksi tas dikawasan 
Tanggulangin Sidoarjo. Saran bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan 
pengawasan  pada setiap pekerja dan memperhatikan keluhan serta perkembangan 
kerja yang terjadi pada para pekerjanya dan memperhatikan desain lingkungan 
kerja seperti tempat duduk pada setiap jenis pekerjaannya yang ergonomi dan 
penerangan yang sesuai agar pekerja dalam bekerja lebih nyaman. 
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